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材 料 和 方 法
中华双腔吸虫成熟尾勤及
“B ” 型双腔吸虫成熟尾坳系从乐都药草台的蜗牛
, H币“Ila ca 耐ac 加厅a,
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稍细窄的纵晴 (lon sit ud ina l
r id g e s) (图版 I
: 5) : 矛形双腔吸虫尾蜘的皮岭 (t
eg u m e n ta l r id g e s) 不排列成纵行
、
如同玉




sp o n g y
一
lik e a pPe a r
a n e e
) 上面散布有许多很小的小棘(
sp in e s) (图
版 n





















8一 1 微米长 ;前者见到 9 对从前端排列到腹吸盘水平为止
,
















4 种双腔吸虫的口吸盘外壁上都着生有不同长度的细毛 (m i





































扩 型双腔吸虫尾蝴 口吸盘内壁上披有辐射状的 细 皮
纹
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有的亦散布有棘和一些毛 (K ru id en ier
a n d V a tte r
,
1 9 5 8 ; L a u te n sc hl
a g e r a n d C a r de ll
,
1 9 5 9 ; C a r de ll
,
19 6 2 及 B
e lto n a n d H a rr is
,
19 6 2 等)
。
在曼氏血吸虫 (s动众
, o , o m 。 。 a 。了。厉) 尾勤体表上有很多凸起 (p
r o tru sio n )
(R o b so n a n d E r
a s
二
s , 19 7 0 )
,
肝片吸虫(F
a , ci o la h护
a , ic a )尾蝴体表具有感觉隆突 (
se n so ry
Pr o ee s se s) (D i
x o n a n d M er c e r
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1 9 6 5 )
,
R o e s (19 6 7 ) 观察到 p
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神经毛 (
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:
青海高原中华双腔吸虫等四种双腔吸虫
成熟尾翰的扫描电镜 比较观察
图版 I
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.
中华双睦吸虫尾坳体前端示口吸盘
4
二
矛形双腔吸虫尾勤腹吸盘
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.
矛形双腔破虫尾蝴体前端示口吸盘 3
‘
中华双腔吸虫尾勤腹吸盘
乡 中华双腔吸虫尾蜘体部后端 6
.
矛形双腔吸虫尾勤体部后端
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